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(a) 計算領域とブロック境界        (b)ブロックひとつにおける計算 cellの配置 
図１ ２次元におけるBuilding-Cube Method (BCM)の計算格子 
 













(a) 従来手法の結果                              (b) 提案手法の結果 




























(a) 設計変数分布                      (b) 目的関数分布 
図4 設計探査結果 
 
 第6章は結論である。2章から5章までに得られた知見をまとめ，本研究の有用性を述べている。 
 
 
